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The building regulations are increasingly strict with a long-term goal to move towards 
nearly zero-energy buildings. Achieving this goal depends greatly on multiple actions, 
one of which is introducing energy efficient solutions for the residential sector. These 
solutions include the usage of building automation to operate heating, cooling, lighting 
and many other systems inside the residential buildings. 
 
The purpose of this thesis was to collect information on the project “Functioning House 
Automation in Small Residential Buildings” coordinated by Motiva. Main topics that 
were explored were the purpose of the project and why it was needed. This thesis de-
scribes the working methods used in the project and evaluates the significance of each 
step for the finished project. This study was carried out after the finished project which 
was done during the year 2017. The theoretical section explains the directives and stand-
ards that regulate energy efficiency in the member countries of the European Union.  
 
The result was that the project was highly needed to improve the visibility of house auto-
mation systems in Finland. It was also found that the consumers’ interest in energy effi-
cient house automation and the popularity of small residential buildings are already grow-
ing. In conclusion the project was conducted just in time to provide the unbiased infor-
mation about house automation to the consumer.  
 
Now that the needed information is gathered on a single website available for everyone, 
all that is needed is to disseminate it widely at conferences, exhibitions and in articles. 
Only the time will tell if the goals of the project in improving the energy efficiency and 
increasing the usage of automation in small residential buildings will be achieved.   
 
Key words: energy efficiency, building automation, building services, functionality 
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1 JOHDANTO 
 
Tämä opinnäytetyö käsittelee Motivan käynnistämää Toimiva taloautomaatio pienta-
loissa -hanketta, joka toteutettiin yhteistyössä lukuisten taloautomaatio-, talotekniikka-, 
ja pientalorakentamisalojen toimijoiden kanssa pääosin vuoden 2017 aikana. Euroopan 
Unionin jäsenmailleen asettamat direktiivit sekä määräykset ohjastavat rakentamiskult-
tuuria kohti lähes nollaenergiarakentamista, ja vuoden 2018 alussa voimaan tulleet raken-
tamismääräyskokoelman uudistukset vievät näitä asioita eteenpäin Suomessa. 
 
Teknologian kehittyminen talotekniikan saralla mahdollistaa energiatehokkaiden auto-
maatioratkaisujen käyttämisen pientaloissa, ja yhä useammasta laitteesta löytyy jo jon-
kinlaista älyä itsessään. Taloautomaation yleistymistä pientaloissa ei ole kuitenkaan vielä 
tapahtunut, mihin on osasyynä se, että kuluttajien mielenkiinto järjestelmiä kohtaan ei ole 
vielä herännyt laajassa mittakaavassa. Opinnäytetyössä luodaan katsaus tämän hetken ja 
lähitulevaisuuden markkinatilanteeseen taloautomaation saralla, sekä käsitellään pienta-
lorakentamisen suosiota Suomessa. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää kaikki ne seikat, jotka vaikuttivat Toimiva taloau-
tomaatio pientaloissa -hankkeen toimeenpanemiseen. Teoriaosuudessa perehdytään ra-
kennusten energiatehokkuutta käsitteleviin direktiiveihin taloautomaation näkökulmasta 
Euroopassa ja Suomen tasolla. Tarkoituksena opinnäytetyössä on kertoa Motivan roolista 
Suomessa, sekä selostaa Toimiva taloautomaatio pientaloissa -hankkeen kulku ja jokai-
sen vaiheen merkitys onnistuneessa yhteistyöhankkeessa. 
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2 HANKKEEN PERUSTA 
 
Tämä osio käsittelee syitä, miksi Toimiva taloautomaatio pientaloissa -hankkeeseen ryh-
dyttiin. Tarkastelun alla on pientalorakentamisen sekä taloautomaatiomarkkinoiden ti-
lanne Suomessa nykypäivänä. Osiossa kerrotaan myös pientalorakentamisen säätelystä ja 
avataan Euroopan Unionin laatimia direktiivejä sekä strategioita energiatehokkuuden pa-
rantamiseksi taloautomaation näkökulmasta, sekä miten ne jalkautetaan Suomessa. 
 
 
2.1 Pientalokanta Suomessa 
 
Tutkimusten mukaan pientaloasuminen on suomalaisten eniten haaveilema asumismuoto 
(Ympäristöhallinto 2016; Tuominen 2017). Pientaloja on Suomessa tällä hetkellä arviolta 
1,1 miljoonaa ja lisää rakennetaan koko ajan. Vuonna 2016 pientaloja valmistui 7100 
kappaletta, ja noin puolet suomalaisista asuu omakoti- tai paritaloissa (Asunnot ja asuin-
olot 2017, 6-7). Vaikka kyseinen määrä ei vielä yllä tämän vuosituhannen ensimmäisen 
vuosikymmenen lukemiin, kun pientalorakentaminen oli kiivaimmillaan, on pientalora-
kentamisen suosio tilastojen mukaan pienoisessa noususuhdanteessa (kuva 1). 
 
 
KUVA 1. Suomen pientalokanta vuosittain (Suomi rakentaa- markkinakatsaus 2017) 
 
Vuosittain järjestettävän poliittisen keskustelutapahtuma SuomiAreenan vuoden 2017 ti-
laisuuden yhteydessä julkistettiin Taloustutkimus Oy:n valtakunnallisessa internetpanee-
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lissa teetetty kysely, jossa oli selvitetty suomalaisten nuorten tulevaisuuden toiveita asu-
misesta, työpaikasta sekä liikkumisesta. Kysely teetettiin toukokuussa 2017 ja siihen vas-
tasi 425 suomalaista nuorta. Kyselyn mukaan jopa kaksi kolmasosaa 18-27 -vuotiaista 
suomalaisista haluaisi asua omassa omakotitalossaan, mielellään esikaupunkialueella tu-
levan perheensä tai puolisonsa kanssa. (Tuominen 2017.) 
 
Taloustutkimus Oy:n teettämässä kyselyssä kartoitettiin myös nuorison näkemystä tule-
vaisuuden asuntojensa tärkeimmistä tekijöistä. Suurin arvo annettiin luonnollisesti viih-
tyvyydelle, terveellisyydelle, laadulle ja rauhallisuudelle, mutta vähintäänkin melko tär-
keinä pidettiin rakennuksen energiatehokkuutta ja älykkäitä ratkaisuja. (Tuominen 2017.) 
 
 
2.2 Taloautomaatiomarkkinat Suomessa 
 
Pientalot pitävät sisällään runsaasti teknisiä järjestelmiä, kuten valaistusta, lämmitystä 
sekä ilmanvaihtoa, joita tyypillisesti ohjataan vielä omina, erillisinä järjestelminään. Laa-
jojen taloautomaatiojärjestelmien käyttäminen ei ole vielä yleistynyt Suomen markki-
noilla, vaikka ne olisivat kannattavia investointeja energiatehokkuuden parantamisen ja 
asumismukavuuden lisäämisen kannalta. (Motiva 2018c.)  
 
Sähkömarkkinoiden muuttuessa joustavimmiksi tulevaisuudessa, automaatiojärjestel-
mien merkitys on suuri. Tulevaisuudessa pyritään rakennusten energiankäytön ohjaami-
seen siten, että rakennukset pystyisivät hyödyntämään vuorokauden halvimpia sähkön-
hintoja, sekä tasaamaan sähköverkkoihin kohdistuvia suuria kulutuspiikkejä. Kotien 
energiankäytön ohjaus älykkään sähkönkäytön sekä kysyntäjouston avulla vaatii kodilta 
järjestelmiä jotka pitävät sisällään automaatiota. (Motiva 2018b.) 
 
Laaja maailman suurimman statistiikka- ja markkinatutkimusyrityksen Statistan markki-
nakatsaus osoittaa Suomen kotiautomaatio-, ja älykotimarkkinoiden olevan kasvussa. Tu-
losten perusteella vaikuttaa, että Suomessa aletaan pikkuhiljaa valveutua automaation 
tuomiin hyötyihin. Kuvassa 2 on vuoden 2018 alussa laaditun katsauksen pääkohdat äly-
kotimarkkinoista Suomessa. (Statista 2018.) 
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KUVA 2. Älykotimarkkinakatsauksen yhteenveto (Statista 2018) 
 
Katsauksessa on huomioitu mukaan digitaalisesti yhteydessä olevat ja etäohjattavat lait-
teet, sekä jollain tapaa automaatioon liittyvät sensorit, tunnistimet sekä pilvipalvelut. 
Markkinoista mukaan laskettiin vain kuluttajamarkkinat. Markkinakatsauksen mukaan 
vuonna älykotimarkkinoiden tuotto vuonna 2018 Suomessa olisi 174 miljoonaa Yhdys-
valtain dollaria, ja arvioitu kasvu vuosittain on 19,8 prosenttia. Suomalaisia kotitalouksia, 
jotka pitävät sisällään jonkinlaista älykoti- ja taloautomaatiotekniikkaa, on vuonna 2018 
15,4 prosenttia kaikista kotitalouksista. Tämän lukeman on arvioitu kasvavan 29,5 pro-
senttiin vuoteen 2022 mennessä. (Statista 2018.) 
 
 
2.3 Pientalorakentamisen sääntely taloautomaation näkökulmasta 
 
Rakennukset kuluttavat 40 prosenttia kokonaisenergiasta ja tuottavat 36 prosenttia hiili-
dioksidipäästöistä Euroopan unionin jäsenmaissa. Nykyisellään arviolta 35 prosenttia 
EU:n rakennuksista ovat yli 50 vuotta vanhoja, mikä näkyy suoraan rakennuksen energi-
ankulutuksessa. Esimerkiksi uudet öljylämmitteiset rakennukset voivat kuluttaa pienim-
millään kolmesta viiteen litraan öljyä neliömetriä kohden, kun vanhoilla taloilla tämä lu-
kema on keskiarvoltaan jopa 25 litraa neliömetriä kohden. On arvioitu, että rakennusten 
energiatehokkuuden parantamisella voitaisiin pienentää kokonaisenergiakulutusta EU:n 
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jäsenmaissa noin 5-6 prosenttia, sekä pienentää hiilidioksidipäästöjä noin 5 prosenttia. 
(Euroopan komissio n.d.) 
 
 
2.3.1 Euroopan Unionin lämmitys- ja jäähdytysstrategia 
 
Puolet EU:n käyttämästä energiasta kuluu rakennusten lämmitykseen ja jäähdytykseen ja 
tästä energiasta 45 prosenttia kuluu asuntosektorilla, 37 prosenttia teollisuudessa sekä lo-
put 18 prosenttia palvelusektorilla (kuvio 1). On siis selvää, että asuinrakennukset ja nii-
den asukkaat ovat suurimpia lämmityksen ja jäähdytyksen kuluttajia. Tämän tilanteen 
vuoksi Euroopan komissio on laatinut vuonna 2016 strategian, jolla pyritään älykkääm-
pään, tehokkaampaan ja kestävämpään lämmitykseen ja jäähdytykseen, jolla saavutettai-
siin suuresti energia- ja rahasäästöjä. (COM/2016/51 final.) 
 
 
KUVIO 1. Euroopan Unionin lämmitys- ja jäähdytysenergian jakautuma 
 
Strategiassa komissio kehottaa jäsenvaltioitaan luomaan kannustimia energiatehokkuu-
den parantamiseen sekä edistämään kuluttajien tiedottamista energia-asioista tekemällä 
tiivistä yhteistyötä paikallisten sidosryhmien kanssa. Strategiaan kuuluu olennaisesti 
energiadirektiivien uudelleentarkastelut, joissa pyritään selvittämään muun muassa eri 
keinoja uusiutuvien energioiden käytön lisäämiseksi lämmityksessä ja jäähdytyksessä. 
Komissio pyrkii myös selvittämään millaisilla kannustimilla älyä sisältävien ratkaisujen, 
kuten älytalojen, kotitalouksien omatuotannon sekä älykkäiden sähköverkkojen markki-
noita saataisiin piristettyä. (COM/2016/51 final.) 
 
2.3.2 Direktiivit 
 
45 %
37 %
18 %
Asuntosektori
Teollisuus
Palvelusektori
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Rakennusten energiatehokkuutta ohjastamaan on kehitetty useita direktiivejä ja standar-
deja. Euroopan unionissa energiankäyttöä säädellään direktiivillä uusiutuvien energialäh-
teiden käytöstä (Direktiivi 2009/28/EC) ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivillä (Di-
rektiivi 2010/31/EU). Energia-asioihin ottaa kantaa vahvasti myös direktiivi energiate-
hokkuudesta (Direktiivi 2012/27/EU).  
 
Uusiutuvien energioiden käytön lisäämisestä on laadittu vuonna 2009 RES -direktiivi 
(Renewable Energy Sources Directive) jonka mukaan EU:n jäsenvaltioiden on edistettävä 
uusiutuvien energioiden käyttöä energiantuotannossa joko määräyksin ja säännöksin, tai 
muilla vastaavilla tavoilla. Direktiivin tarkoituksena on kasvattaa uusiutuvien energialäh-
teiden käyttöä EU:n jäsenmaissa merkittävästi vuoteen 2020 mennessä. Uusiutuvien ener-
gioiden osuus halutaan saada 20 prosenttiin koko Euroopan unionin energiamäärästä, ja 
10 prosenttiin liikenteen alalla. Direktiivissä on kirjattuna jokaiselle jäsenmaalle omat 
tavoitteet, mutta jättää maille vapaudet valita keinot joilla ne tavoitteisiinsa pyrkivät. (Di-
rektiivi 2009/28/EC.) 
 
EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), eli rakennusten energiatehokkuus-
direktiivi, ottaa kantaa rakennusten käyttämään energiaan ja niissä syntyviin kasvihuone-
päästöihin, tavoitteena niiden vähentäminen. Direktiivissä on annettu jäsenvaltioita kos-
kevia tavoitteita ja välietappeja, joista seuraavan määräaika on jo 31. joulukuuta 2018. 
Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikkien uusien viran-
omaisomistuksessa ja -käytössä olevien rakennusten on oltava kyseiseen päivään men-
nessä lähes nollaenergiarakennuksia. Samaa tavoitetta pyritään laajentamaan myös kaik-
kiin muihin uudisrakennuksiin 31. joulukuuta 2020 mennessä. (Direktiivi 2010/31/EU.) 
 
Direktiivi ottaa kantaa rakennusten taloteknisiin järjestelmiin ja sivuaa myös rakennuksia 
koskevaa automaatiota. Jäsenvaltioita ohjastetaan edistämään rakennusten taloteknisten 
järjestelmien energiatehokasta käyttöä järjestelmävaatimuksilla, sekä lisäämään älykkäi-
den mittausjärjestelmien asentamista uusiin rakennuksiin. Tämä koskee myös olemassa 
olevia rakennuksia, joihin tehdään laajamittaisia korjaustöitä. Direktiivissä mainitaan 
myös, että jäsenvaltiot voivat tarvittaessa edistää rakennusautomaatiojärjestelmien asen-
tamista rakennuksiin, kunhan järjestelmien tavoitteena on energiansäästö. (Direktiivi 
2010/31/EU.) 
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EED -direktiivi (Energy Efficiency Directive), eli energiatehokkuusdirektiivi käsittelee 
energiatehokkuutta hyvin strategisesta näkökulmasta ja pyrkii vahvistamaan ja yhtenäis-
tämään niitä toimenpiteitä, joilla unionissa pyritään energiatehokkuutta parantamaan. Di-
rektiivillä halutaan varmistaa, että energiantehokkuuden parantaminen ei pääty vuoden 
2020 jälkeen, vaan jatkuisi tämänkin jälkeen. EED -direktiivi velvoittaa jäsenmaita laati-
maan kolmen vuoden välein kansallisen energiatehokkuuden toimintasuunnitelman, eli 
NEEAP:in (National Energy Efficiency Action Plan), joista viimeisin toimitettiin huhti-
kuussa 2014. (Direktiivi 2012/27/EU.) 
 
2.3.3 Määräykset Suomessa 
 
EU:n tasolla määritetyt direktiivit jalkautetaan Suomessa kansallisilla määräyksillä ja 
asetuksilla. Vuoden 2018 alusta voimaan astuivat Ympäristöministeriön asetukset uuden 
rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta, sekä uuden rakennuksen energiatehokkuu-
desta. Lisäksi Ympäristöministeriö päivitti rakennusten energiatodistuksia koskevaa ase-
tustaan kannustaakseen suomalaisia energiatehokkaampaan rakentamiseen. (Ympäristö-
ministeriö 2017.) 
 
Sisäilmaston laatua koskeva asetus ei muuta sisäilmaston laatua koskevia vaatimuksia, 
mutta antaa suunnittelijalle suuremman vapauden suunnittelutyöhön kuin aiemmin, muun 
muassa joustavoittamalla säädöksiä, samalla kuitenkin painottaen vastuun ja osaamisen 
merkitystä suunnittelu- ja toteutusvaiheissa. Asetuksen keskeisenä tavoitteena on säilyt-
tää rakennusten hyvä sisäilmasto silloinkin, kun rakennuksesta suunnitellaan mahdolli-
simman energiatehokas. (Ympäristöministeriö 2017.) 
 
Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta on laadittu vas-
taamaan rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (2010/31/EU) vaatimuksia, joiden ta-
voitteena on lähes nollaenergiarakentaminen. Uuden asetuksen vaatimustasojen nosto nä-
kyy merkittävimmin toimisto- ja liikerakennushankkeissa, ja asuinrakennusten vaatimus-
ten nosto on uudessa asetuksessa hyvin maltillinen. Energiatehokkuusvaatimusten täytty-
misen osoittamiseen käytetään edelleenkin laskennallisen energiatehokkuuden vertailua, 
eli E-lukua, sekä rakennuksen lämpöhäviötä. Asuinrakennusten kelpoisuuden osoittami-
nen voidaan tehdä E-luvun laskemisen sijaan osoittamalla rakennuksen rakenteellinen 
energiatehokkuus. (Asetus 1010/2017.) 
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Taloautomaation näkökulmasta asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta ottaa 
kantaa lähinnä rakennuksen energiankäytön mittaukseen. Asetus määrää, että uusiin ra-
kennuksiin tulee suunnitella ja sijoittaa mittauslaitteet tai valmius, joilla on mahdollista 
seurata rakennuksen energiankäyttöä. Energiankäyttöä on tarkoitus seurata koko raken-
nuksen sekä tärkeimpien energiaa kuluttavien järjestelmien osalta. Lisäksi määrätään, että 
rakennuksen taloteknisessä suunnittelussa on huomioitava mahdollisuudet sähkön huip-
putehon tarpeen pienentämiseksi sekä sen ohjattavuuden parantamiseksi.  (Asetus 
1010/2017.) 
 
Päivitetty asetus rakennusten energiatodistuksista helpottaa paremman energialuokituk-
sen saamista aiempiin asetuksiin verrattuna. Uuden rakennuksen on uuden asetuksen 
myötä mahdollista saavuttaa A-luokka aiempaa kustannustehokkaammin, ja lähtökohtai-
sesti lähes nollaenergiarakentamisen vaatimukset täyttävä rakennus kuuluu aiemman C-
luokan sijaan parempaan B-luokkaan. Tämän muutoksen toivotaan motivoivan rakentajia 
paremman energiatehokkuusluokan tavoittelemiseen. (Asetus 1048/2017.) 
 
2.3.4 Standardit 
 
Rakennusten sisältämän automaation vaikutusta energiatehokkuuteen käsitellään standar-
dissa SFS-EN 15232-1:2017:en. Standardi jaottelee rakennukset neljään eri luokkaan nii-
den sisältämän automaation perusteella, taulukon 1 mukaisesti. (SFS-EN 15232-
1:2017:en, 32.) 
 
TAULUKKO 1. SFS-EN 15232-1:2017:en rakennusten jaottelu 
Luokka Kuvaus 
A Korkein energiatehokkuus 
B Edistynyt 
C Standardien mukainen 
D Manuaalinen käyttö, huonoin 
 
Parhaimman luokituksen omaavassa, eli luokan A mukaisessa rakennuksessa energiate-
hokkuus on huomioitu kattavasti automaatiossa, ja se on toteutettu integroiduilla järjes-
telmillä, jotka sisältävät kaikki toiminnot, joilla kiinteistöä hoidetaan. Järjestelmän ohjaus 
on tarpeenmukainen ja järjestelmät keskustelevat keskenään siten, että ne hyödyntävät 
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toistensa tuottamaa informaatiota suuresti. Tässä tehokkuusluokassa automaatiolla on to-
teutettu ohjaaminen, säätötoiminnot, energiakulutuksen seuranta, raportointi, poik-
keamien seuranta ja analysointi. (SFS-EN 15232-1:2017:en, 32-45.) 
 
B-luokan rakennuksessa automaatiojärjestelmä on edistyksellinen ja toiminta on parem-
paa kuin tehokkuusluokka C:ssä. Tarpeenmukaiset ohjaukset toteutetaan tehokkuus-
luokka B:ssä optimoimalla järjestelmien väliset toiminnot. Tässä luokassa on myös joi-
tain kiinteistönhoidollisia toimintoja kuten huonesäätimiä, jotka kommunikoivat jollain 
tiedonsiirtoyhteydellä automaatiojärjestelmän kanssa. (SFS-EN 15232-1:2017:en, 32-
45.) 
 
Luokka C on nykyisissä rakennusautomaatiojärjestelmissä tavanomaisin. Tässä luokassa 
rakennuksen automaatio vastaa automaattista ohjausta ja säätöä, ja täyttää rakennusmää-
räyskokoelman määräyksiin ja ohjeistuksiin sisälletyn oletustason. Luokan D järjestelmä 
ei ota ollenkaan huomioon energiatehokkuutta, eikä uusiin rakennuksiin tulisi rakentaa 
luokan mukaisia järjestelmiä. (SFS-EN 15232-1:2017:en, 32-45.) 
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3 TOIMIVA TALOAUTOMAATIO PIENTALOISSA -HANKE 
 
Uusia energiatehokkuusvaatimuksia sekä nykyaikaisen rakentamisen haasteita vastaa-
maan Motiva sekä lukuisat talotekniikka- ja pientalorakennusalan toimijat ryhtyivät yh-
teistyöhankkeeseen vuoden 2017 alussa. Tässä osiossa esitellään hankkeen tarkoitus sekä 
tavoitteet, sekä kerrotaan hankkeen osapuolet ja heidän roolinsa hankkeessa. 
 
 
3.1 Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Toimiva taloautomaatio pientaloissa -hanke on osa Energiatehokas Koti -hanketta, joka 
on ympäristöministeriön tukema, puolueeton viestintähanke joka tavoittelee lähes nolla-
energiarakentamisen edistämistä levittämällä luotettavaa sekä puolueetonta tietoa ener-
giatehokkaasta rakentamisesta. (Motiva 2017a.) 
 
Tällä hetkellä pientalon rakentajien ja rakennuttajien tietämys sekä osaaminen taloauto-
maatiojärjestelmistä ei ole välttämättä tarpeeksi hyvällä tasolla niiden oikeanlaiseen käyt-
töön. Tämän lisäksi uusien lähes nollaenergiarakentamiseen tähtäävien rakennusmää-
räysten ohella heräsi huoli siitä, saadaanko pientalot toimimaan oikein energiatehokkuu-
den kannalta, myös talotekniikan osalta. (Motiva 2017b.) 
 
Yhtenäisellä taloautomaatiolla voidaan ohjata talotekniset järjestelmät toimimaan siten, 
että ne säästävät energiaa sekä ehkäisevät sisäilma- ja kosteusongelmia, mutta kyseiset 
automaatiojärjestelmät eivät ole vielä yleisiä. Yleistymistä on haitannut se, että järjestel-
mät usein mielletään hintaviksi ja kuluttajilta puuttuu käsitys taloautomaatiolla saavutet-
tavista hyödyistä. Energiatehokkaan taloautomaation yleistymisen mahdollistamiseksi 
tarvitaan tietoa taloautomaatiolla saavutettavista eduista ja hyödyistä, sekä mistä kulutta-
jat voivat kyseisiä järjestelmiä hankkia. (Heinaro, H. & Seuna, S. 2016.) 
 
 
Toimiva taloautomaatio pientaloissa -hankkeen tavoitteina oli: 
                                                                                                                             
- Nostaa esiin hyödyt, sekä tiedot eri taloautomaatiojärjestelmistä ja toimittajista 
- Tuottaa ohjeita taloautomaatiojärjestelmien hankintaan 
- Uudispientalojen energiatehokkuuden ja toimivuuden parantaminen 
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- Uusiutuvien energioiden hyödyntämisen edesauttaminen lämmitykseen jäähdy-
tykseen sekä sähköntuotantoon 
- Kannustaa pientalon rakentajia kokonaisvaltaiseen suunnitteluun  
(Heinaro, H. & Seuna, S. 2016) 
 
 
3.2 Hankkeen osapuolet ja roolit 
 
Hankkeen osapuolten roolitus oli selkeä hankkeen alusta asti. Motiva toimi hankkeen ti-
laajan roolissa, kuin myös pääorganisaattorina. Motivan organisoimana hankkeeseen 
koostettu ohjausryhmä toimi hankkeeseen halutun tietosisällön määrittäjänä sekä opin-
näytetyön tekijän tukena kirjoitustyön aikana. Opinnäytetyön tekijän rooli oli toimia si-
sällönkoostajana, eli kerätä tietoa halutuista hankkeen tietosisällön osa-alueista Motivan 
jatkojalostusta varten. Hankkeen kaikki osapuolet on nimetty liitteessä 1. 
 
3.2.1 Motiva Oy 
 
Motiva on kokonaan valtion omistuksessa oleva asiantuntijayritys, jonka päätavoitteena 
on tarjota asiantuntijapalveluita eri sektoreille resurssitehokkuuden lisäämiseksi (Motiva 
n.d). Motiva laatii ja julkaisee materiaalia, jonka päätavoitteena on kannustaminen ener-
giatehokkaaseen ajatteluun. Usein nämä materiaalit tuotetaan eri toimijoiden kanssa yh-
teistyössä hanketöinä (Motiva 2018a). Motiva pyrkii toiminnallaan jakamaan kerää-
määnsä puolueetonta tietoa mahdollisimman suurelle väestöryhmälle ja herättämään ku-
luttajien mielenkiinnon energiatehokkaisiin ratkaisuihin. 
 
3.2.2 Ohjausryhmä 
 
Hankkeen rahoittajina ja ohjausryhmänä toimivat muun muassa ympäristöministeriö, 
energiavirasto sekä hankkeeseen mukaan lähteneet yritykset ja taloautomaatioalan orga-
nisaatiot. Ohjausryhmän näkökulmasta hanke oli oiva mahdollisuus kasvattaa omaa nä-
kyvyyttään pientalosektorilla. Ohjausryhmän yritykset ja organisaatiot laitettiin näkyviin 
kaikkeen hankkeeseen liittyvään viestintään ja tiedotuksiin, kuten verkkoartikkeleihin, 
tiedotteisiin ja muihin materiaaleihin. Lisäksi hankkeen ohjausryhmällä oli mahdollisuus 
vaikuttaa hankkeessa tuotetun ohjeistusmateriaalin sisältöön suuresti, ja tätä kautta olla 
osana taloautomaatioalan tulevaisuuden luomista. (Heinaro, H. & Seuna, S. 2016) 
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3.2.3 Sisällönkoostaja 
 
Opinnäytetyön tekijän tehtävä hankkeessa oli toimia sisällönkoostajana, eli laatia verk-
komateriaalin pohja-aineistona käytettävä tietosisältö ohjausryhmän ja Motivan avustuk-
sella. Hankkeen aikana sisällönkoostaja oli yhteydessä ohjausryhmän yritysten ja toimi-
joiden kanssa kokouksissa sekä sähköpostitse, joten hanke oli loistava keino verkostoitua 
eri taloautomaatioalan toimijoiden kanssa. 
 
Opinnäytetyön tekijä, eli sisällönkoostaja, oli hankkeen alkuvaiheessa kolmannen vuosi-
kurssin opiskelija Tampereen ammattikorkeakoulun sähköisen talotekniikan koulutusoh-
jelmassa. Koulussa taloautomaatiota oli sivuttu muutamalla opintojaksolla, mutta ei var-
sinaisesti pientalosektoria koskien. Koska taloautomaatio liittyy suuresti myös LVI-tek-
niikkaan, tuli opinnäytetyön tekijän perehtyä myös oman koulutusohjelmansa ulkopuoli-
siin asioihin, kuten erilaisiin lämmönjakotapoihin. 
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4 HANKKEEN TOTEUTUS 
 
Toimiva taloautomaatio pientaloissa -hankkeen toteutus voidaan jakaa projektin aloitta-
miseen, määrittelyyn ja suunnitteluun, käynnistämiseen ja toteutukseen, seurantaan ja 
hallintaan sekä lopettamiseen. Sisällönkoostaja oli mukana hankkeen käynnistämisvai-
heesta lopettamiseen, ja eniten työtunteja vaati hankkeen toteutusvaihe. Hankkeen kaikki 
vaiheet aloitus- ja lopetuspäivämäärineen on listattuna kuvassa 3. 
 
 
KUVA 3. Hankkeeseen liittyvät tehtävät. 
 
Visuaalisemman kuvan hankkeen aikataulusta saa, kun sijoittaa tehtävät päivämäärineen 
esimerkiksi Gantt-kaavioon (kuvio 2). Gantt-kaavio on projektinhallinnan työkalu, jolla 
voidaan seurata projektin eri vaiheiden kestoa sekä päällekkäisyyksiä yksinkertaisella ja 
visuaalisella tavalla. Kaavioon on kirjattuna kaikki projektiin liittyvät tehtävät ja niiden 
kestot on kuvattu väritetyllä palkilla. Pystyakselilla on projektiin kuuluva tehtävä ja 
vaaka-akselilla ajankohta. 
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KUVIO 2. Gantt-kaavio hankkeen toteutuneesta aikataulusta. 
 
 
4.1 Hankkeen aloittaminen, määrittely ja suunnittelu 
 
Hanke alkoi marraskuussa 2016 Motivan toimesta projektisuunnitelman laatimisella. Pro-
jektisuunnitelmassa kerrottiin projektin taustat, tavoitteet ja tulokset, viestintä, aiheen ra-
jaukset, projektin toteutustavat, alustava aikataulu, organisaatio, kustannusarvio, rahoi-
tus, suunnitellut yhteistyökumppanit sekä mahdolliset lisätiedot. Suunniteltuihin yhteis-
työkumppaneihin otettiin suoraan yhteyttä ja tarjottiin mahdollisuutta osallistua hankkee-
seen. Projektisuunnitelma toimi hankkeen lähtötietoina, ja se toimitettiin hankkeen osa-
puolille sähköpostitse yhteistyön varmistuttua. Projektisuunnitelman mukana toimitettiin 
myös alustava suunnitelma hankkeeseen halutusta asiasisällöstä. 
 
4.1.1 Työryhmän ensimmäinen kokoontuminen 
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Ensimmäinen työryhmän kokous käytiin 27. tammikuuta 2017 Motiva Oy:n tiloissa Hel-
singissä. Kokouksessa käsiteltiin hankkeen rahoituspohja, mahdollinen oppilaitosyhteis-
työ, projektisuunnitelma, viestintäsuunnitelman luonnos, sisältösuunnitelma, laadittavat 
kuvat ja graafit, painetut esitteet sekä seuraavien kokouksen alustavat ajankohdat. (Mo-
tiva 2017c.) 
 
Tässä kokouksessa ei ollut vielä selvillä sisällön koostamisesta vastaavaa opinnäytetyön 
tekijää, mutta työryhmä päätti jatkaa tekijän hakemista oppilaitosten kautta. Projektisuun-
nitelma, joka oli lähetetty työryhmälle ennalta tutustuttavaksi, hyväksyttiin sellaisenaan. 
Kokouksessa käsiteltiin alustava sisältösuunnitelma ja sen puutteet sekä tarvittavat li-
säykset, sekä päätettiin ensimmäisen sisällysluettelon luonnosversion laatimisesta. (Mo-
tiva 2017c.) 
 
4.1.2 Viestintäsuunnitelma 
 
Virallinen viestintäsuunnitelma laadittiin Motivan toimesta ennen työryhmän toista ko-
kousta, ja toimitettiin yhteistyökumppaneille ennalta tutustuttavaksi sähköpostitse. Vies-
tintäsuunnitelmassa kerrottiin viestinnän brändistä, kanavista, kohderyhmistä, viestintä-
toimista, arvioidusta aikataulusta sekä toteutuksesta. Viestinnän brändinä käytettiin jo 
valmista Energiatehokas koti -brändiä, jotta hankkeen resurssit voitiin ohjata muualle. 
Myös pääviestintäkanava oli jo valmiina, sillä hankkeen verkkomateriaali integroitiin jo 
olemassa olevalle Energiatehokas koti -sivustolle. (Motiva Services 2017.) 
 
Viestintäsuunnitelmassa esitettiin hankkeen viestinnän aikataulu (kuva 4), joka antaa 
myös kokonaiskuvan hankkeen suunnitellusta kulusta. Viestintäsuunnitelma kattaa myös 
verkkomateriaalin julkaisun jälkeisen ajan, ja sen mukaan hankkeessa tuotetaan myös 
painettua aineistoa erinäisiin alan tapahtumiin ja tilaisuuksiin jaettavaksi läpi vuoden 
2018. 
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KUVA 4. Hankkeen viestinnän aikataulu (Motiva Services 2017) 
 
 
4.2 Hankkeen käynnistäminen ja toteutus 
 
Hanke voitiin kunnolla käynnistää, kun kaikki hankkeen osapuolet kuten sisällönkoonnin 
tekijä oli saatu sovittua, sekä projektia pohjustava suunnittelutyö oli saatu valmiiksi. 
Käynnistämisvaiheessa täsmennettiin hankkeen osapuolten tehtävät ja vastuualueet, sekä 
varmistettiin että kaikilla hankkeen osapuolilla oli riittävästi projektiin liittyvää tietoa. 
Tietosisällön kokoamisen oli suunniteltu tapahtuvan maalis- ja elokuun 2017 välisenä ai-
kana. 
 
4.2.1 Toinen työryhmän kokous 
 
Toinen työryhmän kokous oli ensimmäinen, jossa oli mukana myös opinnäytetyön tekijä 
eli sisällönkoostaja. Kokous järjestettiin 10. maaliskuuta 2017 Helsingissä. Kokouksen 
aluksi tarkistettiin yhteistyökumppaneihin sekä oppilaitosyhteistyöhön liittyvät asiat, eli 
kaikkien osapuolten tehtävät, vastuut ja budjetointi. Viestintäsuunnitelman osalta käsitel-
tiin siihen liittyviä jatkotoimenpiteitä, kuten teetettävät kyselyt kumppaneille. 
 
Pääosa kokouksesta käsitteli sisällysluettelon laatimista. Sisällysluettelosta oli laadittu 
Motivan toimesta valmiiksi luonnosversio ohjausryhmän kommenttien pohjalta, joka 
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toimi keskustelun alustana. Työryhmä jaettiin kahteen pienempään ryhmään, joissa käsi-
teltiin sisällysluettelon luonnosversio kohta kohdalta läpi. Tarkoituksena oli saada sisäl-
lysluettelon pääotsikoiden alle kerättyä kaikki ne osa-alueet, jotka voisivat kiinnostaa ku-
luttajaa taloautomaatiojärjestelmiin liittyen. Kokouksessa myös määritettiin halutun asia-
sisällön painopisteet sekä kartoitettiin hyviä lähdemateriaaleja opinnäytetyön tekijälle 
valmiiksi. 
 
 
4.3 Hankkeeseen haluttu aihesisältö 
 
Opinnäytetyön tekijän ensimmäinen varsinainen tehtävä oli laatia sisällysluettelo (liite 2) 
Motivan luonnosten ja työryhmän kokouksessa tuotetun materiaalin pohjalta maalis -huh-
tikuun aikana. Päätavoite sisällysluettelon laadinnassa oli saada kerättyä kaikki olennai-
nen tieto taloautomaatiojärjestelmistä joita pientalorakentaja voisi tarvita järjestelmän 
hankintaa harkitessaan. Tärkeimmäksi osa-alueeksi määritettiin taloautomaatiojärjestel-
män suunnitteluun liittyvät asiat. Aihesisällön alustava jako koostui neljästä pääkokonai-
suudesta: ”edut ja perustietoa”, ”suunnittelu ja hankinta”, ”automaation edut ja mahdol-
lisuudet”, sekä ”automaation tuomat helpotukset”. 
 
 
4.3.1 Edut ja perustietoa 
 
Yksi tärkeimmistä osioista sisällössä oli kuvata taloautomaatiolla saavutettavat edut. Pää-
piirteissään osiossa haluttiin kertoa taloautomaation mahdollistamista seurattavuustoi-
minnoista, etäohjauksesta ja -valvonnasta, vaivattomuudesta, hälytyksistä, energiatehok-
kuudesta sekä sisäilmaston ylläpidosta. Saman otsikon alle sijoitettiin myös taloautomaa-
tiojärjestelmiin liittyvät termit ja käsitteet, taloautomaatioon liittyvät standardit sekä Suo-
messa toimivat automaatiojärjestelmien toimittajat. 
 
4.3.2 Suunnittelu ja hankinta 
 
Taloautomaatiojärjestelmien suunnitteluun sekä hankintaan haluttiin laatia selkeä ohjeis-
tus sekä aikataulutus, jonka avulla järjestelmän hankinnasta tulisi mahdollisimman suo-
raviivaista. Suunnittelusta ja hankinnan vaiheistuksesta haluttiin laadittavan graafiset esi-
tykset. Tämän osa-alueen alle koostettiin myös suunnittelijoille suunnatut ohjeistukset 
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sekä oppaat, joita taloautomaatiojärjestelmiin liittyen on saatavissa. Tärkeä osio suunnit-
teluun ja hankintaan liittyen oli myös eri taloautomaatiolaajuuksien kustannustasot, jotta 
lukija saisi kuvan siitä kuinka suuri investointi taloautomaatiojärjestelmä pientaloon olisi 
rahallisesti. 
 
4.3.3 Automaation tekniset mahdollisuudet 
 
Automaation kokonaisratkaisut sekä automaation vaikutukset energiankulutukseen olivat 
laajin osa-alue hankkeen kokonaistietosisällöstä, ja ne sijoitettiin pääotsikon ”automaa-
tion tekniset mahdollisuudet” alle. Kokonaisratkaisuihin haluttiin kerrottavan Suomen 
markkinoilta löytyvien taloautomaatiojärjestelmätyyppien tärkeimmät ominaisuudet, ku-
ten järjestelmien älykkyyden tasot, langattomat ja langalliset toiminnot, erilaiset järjes-
telmään liitettävät mittaukset, mahdollisuudet järjestelmien välisiin integraatioihin sekä 
järjestelmien tekniset erot. 
 
Automaation vaikutuksista energiankulutukseen kertovan alaotsikon alle päätettiin kerätä 
tietoa tavoista säästää energiaa, kun taloautomaatiojärjestelmää käytetään yhdessä ilman-
vaihdon, lämmityksen, lämmönjaon, jäähdytyksen tai valaistuksen kanssa. Olennaisim-
mat kysymykset ilmanvaihtoon liittyen olivat, kuinka automaation avulla saadaan pien-
taloon parempi sisäilma sekä miten tulisijat tulee huomioida järjestelmää suunniteltaessa. 
Lämmitykseen liittyen haluttiin koostaa tietoa yleisesti hybridilämmityksestä ja sen oh-
jaamisesta sekä kertoa yleisimmistä hybridilämmitysjärjestelmistä. Lämmitykseen liittyi 
myös olennaisesti auringosta saatavan lämpöenergian aktiiviset sekä passiiviset hyödyn-
tämistavat. 
 
Automaatiosovellutukset energiatehokkuuden näkökulmasta eri lämmönjakotapoihin, 
jäähdytykseen sekä valaistukseen liittyen haluttiin kertoa myös yleisimpien toteutustapo-
jen kautta. Pientalojen sähkön omatuotannosta, kysyntäjoustosta eli energianhintaan pe-
rustuvista ohjauksista sekä sähkö- ja lämpöenergian varastoimisesta haluttiin koostaa 
myös olennaisimmat asiat kuluttajan näkökulmasta. 
 
4.3.4 Automaation tuomat helpotukset 
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Asumisturvallisuuden parantaminen, valaistuksen ohjaamisen helpottaminen, etähallin-
tapalvelut sekä lisämukavuustekijät haluttiin sisällyttää koostettavaan materiaaliin. Asu-
misturvallisuuden parantamiseen haluttiin koostaa tietoa muun muassa palohälytyksien 
aikana mahdollisesti toteutettavista toiminnoista. Osiossa haluttiin kertoa myös muun 
muassa lämpötilahälytyksistä, automaattisesta vedenkatkaisusta, vesivuotojen ilmaisusta, 
kosteusmittauksista, pistorasioiden ohjauksista sekä ikäihmisten asumiseen liittyvistä eri-
tyistoiminnoista. Tärkeää oli kerätä tietoa siitä mitä turvallisuuteen liittyvistä toimin-
noista kannattaa toteuttaa automaation avulla. 
 
Valaistuksenohjauksesta haluttiin kerätä tietoa asukkaan arjen helpottamisen näkökul-
masta. Etähallintapalvelut, kuten tekninen isännöinti, taloautomaatiojärjestelmien tieto-
turvapalvelut sekä käyttöönoton tuki sisällytettiin osion alle. Myös muut mukavuusteki-
jät, kuten kodin viihdelaitteiden yhdistäminen automaatiojärjestelmään sekä puheohjauk-
sen mahdollistaminen pientalossa liittyivät olennaisesti aiheeseen. 
 
 
4.4 Lähteiden kerääminen ja sisällönkoonti 
 
Tietosisällössä käytettiin pääasiassa kotimaisia lähteitä ja niiden kerääminen aloitettiin jo 
sisällysluettelon luonnoksen pohjalta maaliskuun 2017 alussa. Lähteiden kerääminen ja 
valikointi jatkui koko kirjoitustyön ajan. Pääasiassa aineistona käytettiin elektronisia läh-
teitä ja julkaisuja niiden nopean ja helpohkon saatavuuden takia. 
 
Lähteiden keruu suoritettiin suurilta osin hakutietokantojen kautta, mutta myös manuaa-
lista hakua käytettiin täydentävänä menetelmänä Googlen hakupalvelua hyödyntäen. 
Lähdemateriaalin valinnan kriteereinä olivat materiaalin ajantasaisuus sekä sen sovellet-
tavuus pientalosegmentille. Pääasialliset tietokannat joista sisältöä haettiin, olivat SFS 
Online sekä Tampereen ammattikorkeakoulun Finna-hakuliittymän kautta avautuvat tie-
tokannat. Suuresti käytössä olivat Sähköinfo Oy:n Severi-palvelun materiaalit, joiden va-
linnassa ja etsimisessä auttoi suuresti Sähköinfo Oy:n edustaja ohjausryhmästä. Suomen-
kielisistä tietokannoista aineistoa etsittiin muun muassa hakusanoilla: ”rakennusautomaa-
tio”, ”taloautomaatio” ja ”älykoti”. Käytössä oli tietysti myös paljon spesifimmät haku-
sanat, kun haettiin tietoa esimerkiksi eri taloautomaatiojärjestelmien ominaisuuksista. 
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4.4.1 Kirjoitustyö 
 
Koska hankkeessa koostettu materiaali oli pääasiassa suunnattu kuluttajalle, ohjausryhmä 
päätti, että tuotettu teksti tulisi olla mahdollisimman hyvin kohderyhmän ymmärrettä-
vissä. Kirjoitustyö alkoi lähteiden läpikäymisellä ja niiden pääkohtien kartoittamisella. 
Lähteistä kerättyyn tietoon viitaten kirjoitettiin varsinainen tekstisisältö, sekä laadittiin 
haluttua grafiikkaa. Tämä vaihe oli hankkeen työläin opinnäytetyön tekijälle, mutta oh-
jausryhmän tuki oli jatkuvasti vain puhelinsoiton tai sähköpostin päässä. Kirjoitustyö suo-
ritettiin pääosin vuoden 2017 toukokuun ja elokuun välisenä aikana. 
 
 
4.5 Hankkeen seuranta ja hallinta 
 
Motiva seurasi hankkeen kulkua suurimmaksi osaksi tiedustelemalla opinnäytetyön teki-
jältä tilannetietoja sähköpostitse. Opinnäytetyön tekijä sekä hankkeen projektipäällikkö 
olivat myös yhteydessä Skype for Business -pikaviestiohjelman välityksellä sekä puheli-
mitse. Kirjoitustyön edistyessä tietosisällön aihejakoon sekä rakenteeseen tehtiin muu-
toksia niin, että valmiista materiaalista tulisi mahdollisimman johdonmukainen koko-
naisuus jonka pohjalta Motiva pystyisi laatimaan verkkoaineiston mahdollisimman pie-
nellä työllä. 
 
4.5.1 Ohjausryhmän kommentit 
 
Sisällönkoonnin luonnosversio toimitettiin hankkeen ohjausryhmälle kommentoitavaksi 
elokuun 2017 alussa, ja kommentointiin varattiin aikaa kaksi viikkoa. Luonnosversion 
ainoa puuttuva osa-alue oli esimerkkikohdekuvaukset toteutuneista taloautomaatiopro-
jekteista, joiden toimittaminen opinnäytetyön tekijälle oli työryhmän vastuulla. Työryh-
män kommentit toimitettiin opinnäytetyön tekijälle käsiteltäviksi viikkoa ennen kolmatta 
työryhmän kokousta.  
 
Ohjausryhmän kommentit käsittelivät koostettua tietosisältöä sekä käytettyä termistöä 
varsin laajasti. Täsmennyksiä haluttiin muutamien teknisten yksityiskohtien lisäksi muun 
muassa suunnittelijoiden välisen yhteistyön toteuttamisesta taloautomaatiojärjestelmän 
hankinnassa. Osa lähteistä oli myös ohjausryhmän mielestä liian vanhoja käytettäviksi, 
joten niiden päivittäminen nähtiin aiheelliseksi. (Seuna, S. Asiantuntija 2017a.) 
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Uudistettu sähköturvallisuuslaki, päivitetyt ST-käsikirjat sekä tuleva rakentamismääräys-
ten muutos vuoden 2018 alussa tuli huomioida tekstissä laajemmin. Lisäksi lisähuomiota 
vaati taloautomaation tietoturva, sekä järjestelmien huoltoon liittyvät seikat. Työryhmä 
katsoi myös, että korjausrakentamista tulisi tuoda tekstissä suuremmin esille. Osassa kap-
paleista haluttiin tuoda myös enemmän kuluttajan näkökulmaa esille. (Seuna, S. Asian-
tuntija 2017a.) 
 
4.5.2 Kolmas työryhmän kokous 
 
Hankkeen osapuolet kokoontuivat kolmannen kerran 22. elokuuta 2017 Helsingissä Mo-
tivan tiloissa. Kokouksessa käsiteltiin läpi ohjausryhmän laatimat kommentit ja keskus-
teltiin eri toimijoiden laatimien kommenttien välisistä ristiriidoista. Työryhmä käsitteli 
myös, miten tekstisisällössä käytettyä automaatioon liittyvää termistöä saataisiin johdon-
mukaisemmaksi. 
 
Kokouksessa käsiteltiin suuresti esimerkkikohteiden mahdollista esittämistapaa verkko-
sivuilla, sekä sitä millaisia kohteita olisi mahdollista ohjausryhmältä saada. Esimerkki-
kohteiksi haluttiin löytää pientaloja varustettuna eri automaatiojärjestelmien tasoilla ja 
ohjausryhmä näki aiheelliseksi, että esimerkkikohteet sisältäisivät sekä uudis- että sanee-
rauskohteita. Esimerkkikohteiden jaotteluun ehdotettiin automaatiostandardi SFS-EN 
15232-1:2017:en mukaista jakoa. 
 
 
4.6 Hanketyön valmistuminen 
 
Kolmannen työryhmän kokouksen jälkeen opinnäytetyön tekijälle toimitettiin kokouksen 
muistiinpanot, joiden pohjalta koostetun tietosisällön käsittelyä voitiin jatkaa. Sisällön-
koonnin valmistumisen kannalta oli tärkeää saada luvattuja esimerkkikohteita koostet-
tuun aineistoon. Esimerkkikohteiden keräämiseen laadittiin projektipäällikön kanssa val-
mis kohdekorttipohja (liite 3), joka toimitettiin yhteistyökumppaneille syyskuussa. Sisäl-
lönkoostajan laatimaan materiaaliin esimerkkikohteita saatiin kerättyä vain kaksi kappa-
letta, mutta kohteiden keräämistä jatkettiin läpi verkkoaineistonkin laadinta-ajan. 
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4.6.1 Kommenttien käsittely ja muutokset 
 
Koostetun sisällön jalostaminen alkoi heti opinnäytetyön tekijän vastaanotettua työryh-
män laatimat kommentit. Kommenttien käsittely alkoi opinnäytetyön tekijän itse määrit-
tämän prioriteettijärjestyksen perusteella, jossa tärkeimpänä muutettavana seikkana oli-
vat liian vanhojen, eli ennen vuotta 2010 laadittujen lähteiden päivittäminen, sekä jo van-
hentuneita määräyksiä ja lakeja sisältävien kappaleiden uudelleen kirjoittaminen uudis-
tuneiden asiakirjojen pohjalta. Käytetty priorisointi oli seuraava: 
 
1. Vanhentuneet lähteet, määräykset ja lait 
2. Halutut uudet aihealueet 
3. Olemassa olevien aiheiden laajennus 
4. Termien korjaukset 
5. Teknisten detaljien korjaukset 
 
Teknisten detaljien kuten tiedonsiirtoprotokolliin liittyvien asioiden korjaukset suoritet-
tiin viimeisenä, sillä opinnäytetyön tekijä näki niiden informaatioarvon olevan vähäinen 
kuluttajan kannalta. 
 
4.6.2 Laadittu lisämateriaali 
 
Kirjoitetun tekstisisällön lisäksi laadittiin kaksi check-listaa taloautomaatiojärjestelmän 
hankintaa sekä rakentamisen suunnittelua tukemaan. Hankintaa tukevan check-listan 
(liite 4) tarkoituksena oli auttaa tilaajaa suunnittelussa tarjoten pohdintaa tukevia asia-
sanoja ja tärkeitä kysymyksiä mietittäväksi. Hankinnan vaiheistuksesta laadittiin myös 
graafinen kaavio (liite 5), jossa kerrotaan kuluttajan kannalta tärkeimmät tehtävät jokai-
sessa hankinnan vaiheessa. 
 
Rakentajalle tarkoitettuun check-listaan (liite 6) listattiin kaikki ne toiminnot, joita talo-
automaatiolla voitaisiin haluta toteutettavan. Lista koostui yhdestätoista pääkohdasta, joi-
den alle listattiin toimintoja. Pääkohtia olivat: 
 
- Valaistuksen ohjaustapa 
- Pistorasioiden ohjaus 
- Lämmitys ja jäähdytys 
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- Ilmanvaihdon ohjaus 
- Kaihtimet ja markiisit 
- Ikkunat 
- Kosketusnäyttöohjaukset 
- Turvallisuus 
- Energianhallinta 
- Muut ohjaukset 
- AV/Video 
 
Listan toiminnallisuuksien viereen sijoitettiin sarakkeet ”valittu”, ”varaus”, ja ”kom-
mentit”, joihin rakentajan olisi tarkoitus laittaa rastimerkintä haluttujen toiminnalli-
suuksien kohdille. Näin järjestelmän rakentaja saisi hyvän kokonaiskuvan rakennet-
tavasta järjestelmästä. 
 
4.6.3 Verkkoaineiston laadinta 
 
Koostettu valmis tietosisältö sekä lisämateriaalit toimitettiin Motivalle aikataulussa 19. 
syyskuuta 2017, jonka jälkeen Motiva alkoi työstää verkkoaineistoa laaditun materiaalin 
pohjalta. Valmis verkkosisältö julkaistiin aikataulussa energiatehokaskoti.fi/taloautomaa-
tio -sivustolla 25. tammikuuta 2018. Verkkosivujen sisällön rakenne taloautomaation 
osalta oli kuvan 4 mukainen. 
 
 
KUVA 5. Verkkomateriaalin jaottelu (Motiva 2018d.) 
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Verkkosivujen materiaali oli suurilta osin viety suoraan laaditusta sisällönkoonnin teks-
titiedostosta, ja laaditut lisämateriaalit oli muotoiltu uusiksi visuaalisemmiksi kokonai-
suuksiksi. Esimerkkikohteita oli saatu sivulle kerättyä neljä kappaletta, ja niiden kohde-
kortit noudattivat projektipäällikön kanssa laadittua pohjaa (liite 3).  
 
 
4.7 Hankkeen jatkotoimet 
 
Koostettu materiaali ei yksinään riitä lisäämään hankkeen kohderyhmien tietoisuutta 
pientalojen taloautomaatiosta. Hankkeen jatkotoimet koostuvat valmistetun aineiston le-
vittämisestä mahdollisimman laaja-alaisesti, jotta taloautomaatiojärjestelmien hyödyt ja 
edut saataisiin koko kohderyhmän tietoon ja taloautomaatiojärjestelmät alkaisivat yleis-
tyä pientalokentällä. 
 
Motiva laati verkkoaineiston tueksi myös painettua materiaalia sekä media-artikkeleita 
julkaistavaksi vuoden 2018 aikana. Painetun aineiston jakelun on tarkoitus tapahtua yh-
teistyökumppanien välityksellä pientalorakentamiseen liittyvissä messutapahtumissa, 
joita viestintäsuunnitelmassa oli lueteltu kolme. Ensimmäinen tapahtuma jossa painettua 
aineistoa jaetaan, on huhtikuussa Helsingin messukeskuksessa järjestettävillä kevätmes-
suilla oleva Oma Koti -tapahtuma. Sen jälkeen materiaalia jaetaan Porissa heinä -elo-
kuussa asuntomessuilla. Kolmas suunniteltu tapahtuma on kansainvälinen rakennus- ja 
talotekniikkamessu FinnBuild, joka järjestetään Helsingin Messukeskuksessa loka-
kuussa. Painetulla aineistolla on tarkoitus antaa yleiskuvaus aiheesta ja ohjata lukija ma-
teriaalin verkkosivustolle. (Motiva Services 2017, 3.) 
 
Media-artikkeleita hankkeessa on suunniteltu laadittavan kaksi kappaletta, jotka on tar-
koitus julkaista pientalorakentamiseen ja talotekniikkaan liittyvissä medioissa. Tällaisia 
medioita on esimerkiksi lehdet ”Viihtyisä koti”, ”Talotekniikkalehti”, ”Meidän Talo”, 
”TM Rakennusmaailma”, ”Rakennuslehti”, ”Tekniikka&Talous”, sekä ”HS Koti ja asu-
minen”. Media-artikkeleiden teemoina käytetään viestintäsuunnitelman mukaan taloau-
tomaatiota uudispientaloissa, sekä taloautomaation ylläpitoa ja huoltoa. Taloautomaa-
tiojärjestelmien hyötyjä on tarkoitus tuoda julki esittelemällä artikkeleissa hankkeessa ke-
rättyjä esimerkkikohteita. (Motiva Services 2017, 3.) 
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4.8 Hankkeen yhteenveto ja loppuarviointi 
 
Toimiva taloautomaatio pientaloissa -hanke saatiin valmiiksi suunnitellun aikataulun mu-
kaisesti. Verkkoaineistosta saatiin tiivis informatiivinen materiaalipaketti niin kuin hank-
keessa oli tarkoituksena, mutta päätavoitteiden toteutuminen nähdään vasta todennäköi-
sesti vuosien päästä. Toimiva taloautomaatio pientaloissa -hankkeen vaikutukset pienta-
lojen energiatehokkuuden parantamiseen, toimivuuden kehittämiseen yhtenäisenä talo-
teknisenä kokonaisuutena sekä uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntymiseen vaa-
tivat aikaa, ja niiden toteutuminen riippuu myös siitä, kuinka hyvin hankkeen viestintä-
suunnitelman mukaiset materiaalijakelut sekä tiedottamiset saadaan suoritettua vuoden 
2018 aikana. 
 
4.8.1 Hankkeen haasteet 
 
Hankkeen aikaiset haasteet olivat tiukka sisällönkoonnin suorittamisen aikataulu, sisäl-
lönkoonnin laadinnan ajoitus, halutun tietosisällön laajuus, ajankohtaisen lähdemateriaa-
lin löytäminen ja esimerkkikohteiden löytäminen. Aikatauluun, ajoitukseen sekä tietosi-
sällön laajuuteen liittyvät haasteet saatiin voitettua määrätietoisella aikataulutuksella. 
Ajankohtaisen lähdemateriaalin löytymisessä auttoi suuresti hankkeen ohjausryhmän eh-
dotukset sekä tarjoamat materiaalit. Hankkeen alussa oltiin turhan optimistisia esimerk-
kikohteiden löytymisen suhteen, ja haluttua jakoa automaatiostandardin SFS-EN 15232-
1:2017:en mukaisesti ei voitu suorittaa kohteiden vähyyden takia. Oli kuitenkin positii-
vista huomata, että verkkosivustolle oli saatu materiaalin valmistumisen jälkeen kaksi 
kohdetta lisää. 
 
4.8.2 Hankkeen kehitysehdotukset 
 
Hankkeen suorittamista olisi jouduttanut ja helpottanut suuresti, jos alusta asti olisi käy-
tetty kaikkien hankkeen osapuolten välillä yhteistä projektipankkia, jonne laadittu ai-
neisto olisi aina tietyn väliajoin ladattu kommentoitavaksi. Näin ohjausryhmän ei olisi 
tarvinnut kommentoida kerralla suurta määrää materiaalia. Halutun tietosisällön suunnit-
teluun olisi voitu kiinnittää enemmän huomiota ja karsia aiheita hieman pois, sillä laadi-
tusta aineistosta suurin osa ei päätynyt verkkosivuille ollenkaan. Tällaisia aiheita olivat 
muun muassa taloautomaatiojärjestelmien tekniset detaljit kuten erilaiset tiedonsiirtopro-
tokollat. 
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5 POHDINTA 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Motivan koordinoiman Toimiva taloauto-
maatio pientaloissa -hankkeen toimeenpanemiseen vaikuttaneet seikat, kuten Euroopan 
unionin jäsenmaita koskevat energiatehokkuutta säätelevät direktiivit, Suomen kansalli-
set määräykset, sekä pientalorakentamisen ja taloautomaation markkinatilanteet Suo-
messa. Tässä kappaleessa pohditaan työn tavoitteiden toteutumista sekä mahdollisia jat-
kotutkimusaiheita pientalojen taloautomaatioon liittyen. 
 
Työn tuloksena voidaan todeta, että energiatehokkuuden parantaminen, hiilijalanjäljen 
pienentäminen ja uusiutuvien energialähteiden laajempi käyttöönotto asuntosektorilla 
ovat keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Näitä toimia ohjataan Euroo-
pan unionin jäsenmaissa lukuisilla direktiiveillä, jotka Suomessa jalkautetaan Ympäris-
töministeriön asetuksilla. Vaikka nämä direktiivit ja asetukset eivät vielä luokaan pakot-
teita taloautomaatiojärjestelmien käyttöönottoon pientaloissa, on tulevaisuuden kannalta 
hyvä tiedottaa kuluttajia niiden tuomista mahdollisuuksista ja hyödyistä. Aika tiedottami-
selle on juurikin nyt, kun pientalorakentaminen sekä taloautomaatiomarkkinat ovat nou-
susuhdanteessa. 
 
Motivan yksi tehtävistä on opastaa kuluttajia järkevään energiankäyttöön ja tarjota puo-
lueetonta tietoa energia-asioista. Pientalojen automaation ja energiatehokkuuden paran-
tamisesta ei ole aiemmin laadittu vastaavaa materiaalipakettia, kuten Toimiva taloauto-
maatio pientaloissa -hankkeessa tehtiin. Tiedottaminen taloautomaation hyödyistä puolu-
eettomasti on erittäin tärkeää, sillä suurella osalla pientalorakentajista ei ole lainkaan kä-
sitystä sen tarjoamista mahdollisuuksista. Puolueeton tiedottaminen lisää kuluttajien kiin-
nostusta taloautomaatiojärjestelmiin yleisesti, sekä lisää kilpailua taloautomaatiojärjes-
telmätoimittajien keskuudessa. Tämä kilpailuasetelma laskee järjestelmien hintoja entuu-
destaan ja edesauttaa järjestelmien teknologista kehitystä (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
2014). 
 
Työssä onnistuttiin löytämään kattavasti hankkeen taustalla vaikuttaneita asioita ja kar-
toittamaan pientalorakentamisen tilannetta Suomessa. Hankkeen kulku ja sen lukuisten 
vaiheiden merkitykset onnistuttiin kuvaamaan tarkasti hankkeen alusta loppuun. Taloau-
tomaatiojärjestelmien markkinoista oli haastavaa löytää tietoa, sillä niistä ei ole vielä laa-
dittu vastaavaa katsausta kuin pientalorakentamisesta. Työssä viitatusta Statistan (2018) 
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katsauksesta saadaan kuitenkin jonkinasteinen kuva markkinoiden kasvusta ja kasvupo-
tentiaalista. 
 
Jatkossa olisi hyvä tutkia laajemmin kuluttajien ja varsinkin pientalorakentajien käsityk-
siä taloautomaatiojärjestelmistä, kunhan hankkeen viestintäsuunnitelman mukaiset jatko-
toimenpiteet on saatu tehtyä. Toteuttamiskelpoinen idea voisi olla esimerkiksi kysely, 
jolla kartoitettaisiin hankkeen tiedotuksen onnistumista ja kuluttajien mielipidettä verk-
komateriaalista. Kyselyssä olisi hyvä myös tiedustella kuluttajien kiinnostusta taloauto-
maatioon ja kuinka paljon rahaa he olisivat valmiita sijoittamaan heille mieluisen järjes-
telmän toteuttamiseen. Näin saataisiin tärkeää informaatiota siitä, miten taloautomaa-
tiojärjestelmiä kannattaisi jatkossa markkinoida sekä millä tavoin niistä tulisi kuluttajien 
mielestä tiedottaa. 
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